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ndört sene evvel bugün,O Türkİstiklâl Savaşı'nın Başkam ve 
Başbuğu, Türkiye Cumhuriyetini ku 
rankımı önderi Kemal Atatürk dün 
yaya gözlerini kapamıştı: Dolmabah 
re Sarayının damında yarıya indi­
rilen bayrakla beraber bütün onu 
sevenlerin başları derin bir kederle 
eğilmişti, birçoklarının kirpiklerinde 
gözyaşları parıldıyor, boğazlarında 
hıçkırıklar düğümleniyordu. Onu 
sevenler yalnız kendi soydaşlan ve 
vatandaşları değildi, yabancılar da 
seviyorlardı, hattâ onun yendiği 
ve denize döktüğü millet arasımda 
bu mateme candan katılanlar çok • 
tu.
Biz onun hakkında çok şeylcı 
söyledik ve yazdık; yabancılar da 
yazdılar; Atatürk'ün değerini be­
lirtmeğe çalışırken yabancıların hü­
kümleri bizim hükümlerimizden bel 
ki daha mühimdir.
Londra’da çıkan meşhur Times 
gazetesi şöyle diyordu: «Yeni Tür­
kiye’nin yaratıcısı Cumhurbaşkanı 
Kemal Atatürk'ün üliimiyle büyük 
bir asker, büyük bir devlet adamı, 
büyük bir lider dünyadan kaybol­
muş oluyor. Bir zamanlar Avrupa’- 
va fuzulî girmiş savılan Türkiye, 
Atatürk’ün sayesinde Avrupa’nın iç 
politikasında değerli bir üye olmuş­
tur.»
Parisiıı en ağırbaşlı gazetesi 
Teıııps' şu hükmü veriyordu: «Ata - 
iürk bir milleti bir kaç yılda asri­
leştirmek mucizesini yaratmıştır.'»
Berlin’de Berliner Zageblat ga­
zetesine bakalım:
«Atatürk, ııe kadar ağır olursa 
olsun, hiç bir yenilgenin sağlam bir 
milletin varlığını zaferle devam e t ­
tirmek için lâzım olan kuvvetleri ha 
rekete getirmesine engel olamıyaca- 
ğını bundan yirmi yıl kadar evvel 
dünyaya ispat etmişti. Bu büyük a- 
damın vakitsiz ölümü biz Almanla­
rı derin ve candan bir matemle sars 
lı.»
Moskovada çıkan İzvestiya bile 
«Atatürk’ün ölümü gerek Türkiye 
ıe  gerek bütün dostları için derinli­
ği ölçülmez bir kayıptır. Türk mil­
letinin en candan dostları arasında 
bulunan (!) Sovyet umumi mahfil­
leri zamanımızın bu misilsiz devlet 
'idamının ölümünden dolayı derin 
bir iizüntii içindedirler.»
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Atina Ajansı bildiriyordu: «Atina­
da ve YunanistanjD diğer şehirle • 
rinde umumi binalarda bayraklar 
varım çekilmiştir. Başlıca yol ve 
meydanlara matem dekorları yapıl­
mış, caddelerde lâmbalara siyab 
krepler asılmıştır. Bütün Yunanis • 
tan Atatürk'ün ölümüne ağlamakta­
dır.» nriijú »fvh
Sofrada Slovo gazetesi: «Glads- 
ton gibi şunları söylemekte haklıyız: 
i)ÜHyn bu derecede eşsiz bir- ada - 
mm ölümünden sonra artık eskisi 
kadar enteresan değildir» diyordg.
Bey rut’un Savt - ul Ahrar gaze * 
tesi dert yanıyordu:
«Atatürk'ün ölümü yalnız Türk 
milleti için değil onun benzerlerine 
çok muhtaç olan bütün Doğu mil­
letleri için en büyük kayıptır.»
Dünyanın hiç bir medenî ve hür­
riyeti seven memleketi yoktu ki, o- 
; rada Atatürk takdirle anılmış ol - 
masın
Tarihin meşhurları arasında on - 
dan dalla çok (anınmış olanlar çok­
tur: fakat onun kadar geniş ve sa­
mimî bir sevgi kazanabilmiş olanlar 
pek azdır.
Büyük İran şairi Sâdî’yi kendi 
terimize konuşturabiliriz: «Senin 
hakkında, okuduk, işittik, söyledik, 
şazdık. Ömrümüz sona eriyor, biz 
iıâlâ vasfının başındayız.»
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